operette 3 felvonásban - irta Meilhac és Halevy - zenéjét szerzette Offenbach by Makó Lajos (színházigazgató)
Foiyószám 130. Bérlet 94-ik síim (.A.)
Debreczen, Hétfő, 1903. évi január 19-én:
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Operette 8 felvonásban. Irta: Meilhac és Halevy. Zenéjét szerzetté: Offenbach.
Paris, Priamus király fia... ...........
Menelaus, Spárta. királya
Heléna, a felesége ... , ....................
Agamemnon, a királyok királya ...
Glitemnestra, n e j e .................... ...
Orestes, a f i a ................. ...................
Pylades, barátja .......... • .............
Calchas, Jupiter templomának főpapja 
Achilles, a bősz ................................
Aja* király •; ;;; ;;; ;;;
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Karaes Imre. 
Krémer Jenő.









3VT JÉ3 B  K i :
Philoeom, Galchas seg édje
Euticles, lakatos .. ...........















őrök, rabszolgák, herczegek, berczegnők, Heléna udvarhölgyei. 
Történik: Az 1-ső és 2-ik felvonás Spártában. A 3-ik Naupliában,
a fürdő évad alatt.
H C ö l y A r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I -VII I .  sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. XllI-tól-XVIT-ig; 1 kor. 60 
fill. — Emeleti zártszék 1. és 11. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fül. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
TJtalvátny-jegy'elc nem érvényesek-
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, kedden, január hó 20-án, bérlet 95-ik szám „B“ —
R P P 7 P V  *p R U T P Amm mJB MM mU  A SV H  ^Ur
Bohózatos vígjáték 3 felvonásban és egy utójátékban. Irta: Moliére. Fordította: Bérezik Árpád.
'Ü
f-ísMaini iö**-
MŰSOR: Szerda, bérlet 96-ik szám aC“ (ötödször) — A doktor ár. .Bohózat. — Csütörtök, bérlet 97-ik szám „A* - -  Kis 
szökevény. Operette. — Péntek, bérlet 98-ik szám „B" — R. Réthy Laura vendégfelléptével — Traviata Opera, — Szombat, 
bérlet 99-ik szám „C* (először) -— Lizelot- Színmű. — Vasárnap délután bérletszünet —. A fösvény. Vígjáték. — Vasárnap este bérletszünet 
— R. Réthy Laura vendógfellóptével — Sulamith. Zsidó daljáték.
Debreczen, városi nyomda. 1903. — 106. M A K Ó , igazgató.
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